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Mitra IbM PMO (Pengawas Menelan Obat) berada di Wilayah Puskesmas Badegan 
Ponorogo, merupakan salah satu Puskesmas di Kabupaten Ponorogo terletak 15 KM 
dari pusat kota (alun-alun) Kabupaten Ponorogo.  
Permasalahan mitra IbM bermula dari: 1) Kurangnya pemahaman PMO (Pengawas 
Menelan Obat) mengenai penyakit Tuberkulosis Paru; 2) Kurangnya pemahaman PMO 
(Pengawas Menelan Obat) tentang peran dan tugas yang harus dijalankan sebagai  
seorang PMO (Pengawas Menelan Obat); 3) Belum optimalnya pelatihan yang 
dilakukan oleh dinas terkait dalam upaya meningkatkan pengetahuan PMO (Pengawas 
Menelan Obat) tentang penyakit tuberculosis, 4) Belum optimalnya pelatihan yang 
dilakukan oleh dinas terkait dalam upaya meningkatkan pengetahuan PMO (Pengawas 
Menelan Obat) tentang peran dan tugas sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat); dan 5) 
kurangnya pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada PMO 
(Pengawas Menelan Obat) dalam rangka memantau pengawasan pemberian obat kepada 
penderita tuberculosis. 
Metode pelaksanaan IbM PMO (Pengawas Menelan Obat) terdiri dari 5 kegiatan 
utama yaitu sebagai berikut: 1) Identifikasi Permasalahan Mitra; 2) Identifikasi PMO 
(Pengawas Menelan Obat) ; 3) Pelatihan dan Pendampingan Tahap 1 (Pengenalan 
Tuberkulosis); 4) Pelatihan dan Pendampingan Tahap 2 (Peran dan Tugas PMO atau 
Pengawas Menelan Obat); 5) Pelatihan dan Pendampingan Tahap 3  (Faktor Yang 
berpengaruh Terhadap kejadian TB Paru). 
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Pemahaman PMO (Pengawas Menelan Obat) 
belum maksimal mengenai beberapa hal penyakit Tuberkulosis seperti pemahaman 
penyakit tuberkulosis, Peran dan tugas mereka sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat), 
dan beberapa faktor yang memengaruhi kejadian tuberkulosis. Saran yang bisa 
diberikan adalah diperlukan upaya pendampingan secara berkala dan berkelanjutan 
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1.1 Analisis Situasional 
Penyakit Tuberculosis (TB) merupakan penyakit yang berbahaya dan mematikan, 
akan tetapi dapat segera disembuhkan jika penderitanya rajin minum obat. Penyakit TB 
di Indonesia menduduki urutan ke-4, sedangkan untuk Status TB di Bengkulu tahun 
2011 dengan Jumlah penduduk sekitar 1.7 juta jiwa, diperkirakan ada 2700 kasus baru 
TB di masyarakat. 
TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium 
tuberculosis. Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Paru di Indonesia menggunakan 
strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang direkomendasikan 
WHO sejak tahun 1995 (Slamet H, 2004). Penemuan penderita TB Paru dalam strategi 
DOTS dilakukan secara pasif (passive case finding). Penjaringan tersangka TB Paru 
dilaksanakan hanya pada penderita yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan 
terutama Puskesmas sehingga penderita yang tidak datang masih menjadi sumber 
penularan yang potensial. Strategi passive case finding kurang maksimal untuk 
diterapkan terutama dalam percepatan penanganan penyakit TB yang telah menjadi 
bahaya global (Depkes, 2002). Program pemberantasan TB Paru menjadi sangat penting 
untuk dilakukan karena sejak tahun 1999 kasus TB Paru di Indonesia cenderung 
meningkat sehingga pelaksanaan DOTS secara passive case finding perlu ditinjau ulang. 
Penemuan penderita TB Paru secara aktif di masyarakat sangat penting untuk mencegah 
penularan lebih lanjut tetapi kendala di lapangan adalah jumlah tenaga kesehatan yang 
ada sangat terbatas. Metode active case finding yang dilakukan oleh kader masyarakat 
untuk meningkatkan angka cakupan (coverage) penemuan, pemeriksaan dan pengobatan 
TB Paru sejauh ini masih belum diterapkan. 
Pengobatan TB memerlukan jumlah obat yang cukup banyak (minimal 4 obat/hari 
pada fase awal dan 2 obat/hari pada fase lanjutan) dan lama pengobatan yang panjang 
(minimal 6 bulan). Bila ada penyakit lain maka jumlah obat menjadi lebih banyak lagi 
dan pada beberapa jenis TB memerlukan masa pengobatan yang lebih panjang. Masalah 
lain adalah masyarakat sering menghindari kontak dengan penderita TB, mengisolasi, 
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memisahkan peralatan makan, kebersihan, pakaian dan lain-lain. Keadaan tersebut 
membuat penderita TB merasa malu, rendah diri dan bahkan bisa depresi, sehingga ada 
kemungkinan pasien tidak mau konsultasi ke petugas kesehatan, malas minum obat, 
atau menghentikan pengobatan. 
Penderita TB paru  yang tidak berobat atau minum obat tapi tidak sesuai pedoman 
akan berisiko penyakitnya makin parah dan menulari orang di sekitarnya saat yang 
bersangkutan batuk atau bersin. Akibatnya jumlah penderita TB makin banyak dan 
program pemberantasan TB jadi semakin berat. 
Sejak 1993, telah diperkenalkan dan dikembangkan strategi global pemberantasan 
TB. Strategi ini terbukti cukup efektif dalam menyembuhkan penderita di beberapa 
negara berkembang, termasuk Indonesia. Strategi baru yang menjamin kesembuhan 
dikenal dengan istilah Directy Observed Treatment ShortCourse (DOTS) yang mulai 
diterapkan di Indonesia sejak 1995. Lima komponen utama strategi DOTS yakni adanya 
komitmen politik dari penentu kebijakan, dilakukannya diagnosis dengan mikroskopis, 
digunakannya obat-obat paduan jangka pendek yang ampuh dan diberikan dengan 
pengawasan oleh Pengawas Menelan Obat (PMO), jaminan ketersediaan obat serta 
pencatatan pelaporan yang baik (Zein, 2008). 
Salah satu usaha untuk menjamin pasien tetap semangat menelan obat sampai 
sembuh adalah menyiapkan seseorang untuk mendampingi pasien TB, disebut PMO 
(Pengawas Menelan Obat). Persyaratan sebagi seorang PMO adalah: 1) Seseorang yang 
dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun pasien, selain itu 
harus disegani dan dihormati oleh pasien, 2) Seseorang yang tinggal dekat dengan 
pasien, 3) Bersedia membantu pasien dengan sukarela, 4) Bersedia dilatih dan atau 
mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien. Sebaiknya PMO adalah petugas 
kesehatan, misalnya Bidan di Desa, Perawat, Pekarya, Sanitarian, Juru Immunisasi, dan 
lain lain. Bila tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari 
kader kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota 
keluarga. Tugas seorang PMO adalah: 1) Mengawasi pasien TB agar menelan obat 
secara teratur sampai selesai pengobatan, 2) Memberi dorongan kepada pasien agar mau 
berobat teratur, 3) Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang 
telah ditentukan, 4) Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang 
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mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit 
Pelayanan Kesehatan. 
 
1.2 Permasalahan Mitra 
Secara umum dan mendasar beberapa  permasalahan yang dihadapi oleh mitra 
adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya pemahaman PMO (Pengawas Menelan Obat) mengenai penyakit 
Tuberkulosis Paru. 
2. Kurangnya pemahaman PMO (Pengawas Menelan Obat) mengenai peran dan 
tugas yang harus dijalankan sebagai  seorang PMO (Pengawas Menelan Obat). 
3. Belum optimalnya pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan PMO (Pengawas Menelan Obat) tentang penyakit 
tuberculosis.  
4. Belum optimalnya pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan PMO (Pengawas Menelan Obat) tentang peran dan 
tugas sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat).  
5. Kurangnya pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada 
PMO (Pengawas Menelan Obat) dalam rangka memantau pengawasan 
pemberian obat kepada penderita tuberculosis. 
 
1.3 Justifikasi Masalah Prioritas 
Berdasarkan  permasalahan  yang telah diuraikan diatas, maka disusun rencana 
kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut: 1) Identifikasi Penderita Tuberkulosis, 
2) Identifikasi PMO (Pengawas Menelan Obat) pada penderita Tuberkulosis, 3) 
Pelatihan Tahap 1 (Pengenalan Tuberkulosis), 4) Pelatihan tahap 2 (Peran dan Tugas 
PMO), dan 5) Pendampingan  Menelan Obat pada penderita Tuberkulosis.  
Langkah-langkah rencana  kegiatan yang akan dilaksanakan dapat digambarkan 
sebagai berikut:  




a) Pengertian: mengidentifikasi penderita Tuberkulosis yang sedang menjalani 
proses pengobatan DOTS yang bisa diketahui dari data rekam medik 
penderita di wilayah kerja puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo 
b) Target: Pengawas Menelan Obat (PMO) di Wilayah Kerja Puskesmas 
Badegan Kabupaten Ponorogo 
c) Prosedur Kerja : 
(1) Mencari informasi melalui data rekam medik penderita tuberculosis di 
wilayah puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo 
(2) Mencatat dan mendata penderita   
d) Luaran: diketahuinya jumlah penderita tuberculosis di wilayah Puskesmas 
Badegan Kabupaten Ponorogo 
2. Identifikasi seseorang yang bertugas sebagai PMO (Pengawas Menelan Minum 
Obat) pada Penderita Tuberkulosis di Wilayah Puskesmas Badegan Kabupaten 
Ponorogo 
a) Pengertian: mengidentifikasi seseorang yang bertugas sebagai PMO 
(Pengawas Menelan Obat) pada penderita Tuberkulosis yang sedang 
menjalani proses pengobatan DOTS yang bisa diketahui dari data rekam 
medik penderita di wilayah puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo . 
b) Target: Pengawas Menelan Obat (PMO) di Wilayah Kerja Puskesmas 
Badegan Kabupaten Ponorogo. 
c) Prosedur Kerja:  
(1) Mencari informasi melalui data rekam medik penderita tuberculosis di 
wilayah puskesmas Badegan Ponorogo untuk kemudian ditanyakan siapa 
yang menjadi PMO. 
(2) Mencatat dan mendata seseorang yang bertugas sebagai PMO pada 
penderita tuberkulosis   
(3) Luaran: diketahuinya jumlah PMO (Pengawas Menelan Obat) pada  
penderita tuberculosis di wilayah Puskesmas Badegan Kabupaten 





3. Pelatihan Tahap 1 (Pengenalan Tuberkulosis)  
a) Pengertian: pemberian informasi kepada PMO  (Pengawas Menelan Obat) 
mengenai penyakit Tuberkulosis Paru meliputi pengertian, epidemiologi, 
tanda gejala, penularan, pencegahan dan penalaksanaan. 
b) Target: Pengawas Menelan Obat (PMO) di Wilayah Kerja Puskesmas 
Badegan Kabupaten Ponorogo 
c) Prosedur kerja: 
(1) Penyusunan SAP dan materi penyuluhan 
(2) Persiapan peralatan dan sarana lainnya yang mendukung dalam 
pelaksanaan penyuluhan  
(3) Mengundang PMO sebagai peserta pelatihan  
(4) Melaksanakan pelatihan dengan metode ceramah dan diskusi   
d) Luaran: PMO mengerti mengenai penyakit Tuberkulosis meliputi: 
pengertian, tanda gejala, penularan, pencegahan, dan penatalaksanaan  
4. Pelatihan Tahap 2 (Peran dan tugas PMO dalam Penanggulanan penyakit 
Tuberkulosis)  
a) Pengertian : pemberian informasi kepada PMO  (Pengawas Menelan Obat) 
mengenai peran dan tugas PMO dalam penanggulangan penyakit 
Tuberkulosis) 
b) Target: Pengawas Menelan Obat (PMO) di Wilayah Kerja Puskesmas 
Badegan Kabupaten Ponorogo 
c) Prosedur kerja:  
(1) Penyusunan SAP dan materi penyuluhan 
(2) Persiapan peralatan dan sarana lainnya yang mendukung dalam 
pelaksanaan penyuluhan  
(3) Mengundang PMO sebagai peserta pelatihan  
(4) Melaksanakan pelatihan dengan metode ceramah dan diskusi   
d) Luaran : PMO (Pengawas Menelan Obat) mengerti peran Tugas yang 
seharusnya dijalankan sebagai seorang PMO yaitu: 1) Mengawasi pasien TB 
agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan, 2) Memberi 
dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur, 3) Mengingatkan pasien 
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untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan, 4) Memberi 
penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai gejala-
gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit Pelayanan 
Kesehatan. 
5. Pelatihan Tahap 3 (Pengenalan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian 
Tuberkulosis) 
a) Pengertian: pemberian informasi kepada PMO  (Pengawas Menelan Obat) 
mengenai penyakit Tuberkulosis Paru mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi kejadian Tuberkulosis.   
e) Prosedur kerja  
(1) Penyusunan SAP dan materi penyuluhan 
(2) Persiapan peralatan dan sarana lainnya yang mendukung dalam 
pelaksanaan penyuluhan  
(3) Mengundang PMO sebagai peserta pelatihan  
(4) Melaksanakan pelatihan dengan metode ceramah dan diskusi   
b) Luaran: PMO mengerti mengenai penyakit Tuberkulosis meliputi: faktor-





TARGET DAN LUARAN 
 
Target dan luaran yang ingin dicapai dalam pengabdian Kepada Masyarakat ini 
adalah: 
1. Meningkatkan pemahaman PMO (Pengawas Menelan Obat) mengenai 
penyakit Tuberkulosis Paru 
2. Meningkatkan pemahaman PMO (Pengawas Menelan Obat) mengenai Peran 
dan Tugas yang harus dijalankan sebagai seorang PMO (Pengawas Menelan 
Obat) 
3. Mengoptimalkan peran PMO (Pengawas Menelan Obat) dalam  minimalisasi 






Secara skematis alur pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dapat 
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KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
Kualifikasi tim pelaksana pada program Pengabdian kepada masyarakat terdiri 
atas: 
1. Ahli Kesehatan/Keperawatan : 
Ahli Kesehatan/Keperawatan (Komunitas dan Keperawatan Medikal Bedah) 
dari Tim Pengabdian Masyarakat Universitas muhammadiyah Ponorogo yaitu: 
Sulistyo Andarmoyo, S. Kep., Ns., M. Kes dan Tetik Nurhayati, S. Kep., Ns 
2. Ahli Pengendalian Penyakit Menular 
Ahli Pengendalian Penyakit Menular dari Tim Pengabdian Masyarakat adalah: 
Tim Penanggung jawab Penyakit Menular Puskesmas Badegan Kabupaten 




HASIL YANG DICAPAI 
 
Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan PMO (Pengawas Menelan Obat) dalam  
Minimalisasi Penyebaran Tuberkulosis Paru di Kabupaten Ponorogo  telah dilakukan di 
wilayah kerja Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo pada hari sabtu, tanggal 10 
Oktober 2015, dengan tahapan  kegiatan sebagai berikut: 
  
5.1   Hasil Kegiatan  
Langkah 1: Identifikasi Penderita Tuberkulosis 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi mengenai jumlah penderita Tuberkulosis 
baru di wilayah kerja Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015. 
Identifikasi  dibantu oleh  Sdr. Indra, dari Puskesmas Badegan ponorogo. 
Berdasarkan hasil identifikasi didapatkan bahwa jumah pendeita tuberkulosis paru 
di wilayah kerja puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo hingga bulan 
September 2015 sejumlah 17 orang. 
 
Langkah 2 : Identifikasi PMO (Pengawas Menelan Obat) Penderita 
Tuberkulosis 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi mengenai jumlah PMO (Pengawas Menelan 
Obat) pada penderita baru tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Badegan 
Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil identifikasi didapatkan bahwa jumah 
PMO (Pengawas Menelan Obat) pada penderita tuberkulosis paru di wilayah kerja 
Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan jumlah penderita yang ada  
hingga bulan September 2015 sejumlah 17 orang. PMO (Pengawas Menelan 
Obat) dilakukan oleh keluarga-keluarga terdekat penderita seperti:  suami, istri, 
anak, cucu dan sebagainya.  
 
Langkah 3: Pelatihan Sesi 1 (Pengenalan Tuberkulosis) 
Pada tahap ini dilakukan pelatihan sesi 1. Pada sesi 1 ini dilakukan pendidikan 
kesehatan oleh dr. Siti Nurfaidah, MMRS dari Puskesmas Badegan Kabupaten 
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Ponorogo. Pada Sesi 1 ini pendidikan lebih menekankan pada pengenalan 
Tuberkulosis Paru mengenai pengertian, tanda gejala, penangganan, pencegahan 
dan pengobatan.  
 
Langkah 4: Pelatihan Sesi 2 (Peran PMO dalam Pengobatan) 
Pada tahap ini dilakukan pelatihan sesi 2. Pada sesi 2 ini dilakukan pendidikan 
kesehatan oleh Jetty Nopember, S. Kep., Ns sebagai Penanggung jawab Penyakit 
Menular Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo. Pada Sesi 2 ini pendidikan 
lebih menekankan pada pengenalan Peran dan Tugas PMO dalam penanggulangan 
tuberkulosis paru.  
 
Langkah 5: Pelatihan Sesi 3 (faktor yang berpengaruh terhadap kejadian TB 
Paru) 
Pada tahap ini dilakukan pelatihan sesi 3. Pada sesi 3 ini dilakukan pendidikan 
kesehatan oleh Sulistyo Andarmoyo, S. Kep., Ns., M. Kes  dari Dosen Fakultas 
ilmu Kesehatan universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada Sesi 3 ini pendidikan 
lebih menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi kejadian tuberkulosis.  
 
5.2   Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Evaluasi Struktur 
Pelatihan dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada PMO 
(Pengawas Menelan Obat) di wilayah kerja Puskesmas Badegan Kabupaten 
Ponorogo dengan rincian pengorganisasian sebagai berikut: 
1. Ketua : Sulistyo Anda rmoyo, S. Kep., Ns., M. Kes 
2. Moderator : Tetik Nurhayati, S. Kep., Ns. 
3. Fasilitator : Mahasiswa  
4. Pemateri : 1. Dr. Siti Nurfaidah, MMRS. 
  2. Jetty Nopember, S. Kep., Ns. 






Pelaksanaan Pelatihan dan pendampingan diikuti oleh PMO (Pengawas Menelan 
Obat). Berdasarkan data yang ada seharusnya kegiatan ini dihadiri sejumlah 17 
peserta namun pada kenyataanya yang menghadiri sejumlah 13 orang dan 4 orang 
absensi. Pelatihan dibagi menjadi 3 sesi penyampaian yaitu:  
1. Sesi 1:  Pengenalan Tuberkulosis 
2. Sesi 2:  Pengenalan Peran dan tugas PMO (Pengawas menelan Obat) 
3. Sesi 3:  Pengenalan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian  
Tuberkulosis 
 
Pelatihan dilakukan dengan tertib dan lancar, tidak ada peserta yang 
meninggalkan tempat hingga berakhirnya kegiatan.  Peserta sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan. (beberapa dokumentasi kegiatan sebagaimana terlampir). 
 
Evaluasi Hasil 
Evaluasi hasil dalam kegiatan ini dapat di deskripsikan sebagai berikut:  
1. Sesi 1:  Pengenalan Tuberkulosis 
PMO (Penawas Menelan Obat) belum mempunyai pemahaman yang baik 
mengenai penyakit tuberkulosis paru. Penyakit tuberkulosis hanya difahami 
sebagai penyakit batuk dan bisa menular pada orang lain. 
2. Sesi 2:  Pengenalan Peran dan tugas PMO (Pengawas menelan Obat) 
PMO (Penawas Menelan Obat) belum mempunyai pemahaman yang baik 
mengenai peran dan tugas sebagai PMO. Peran PMO hanya difahami 
mendampingi penderita dalam mimum obat 
3. Sesi 3:  Pengenalan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian Tuberkulosis 
PMO (Penawas Menelan Obat) belum mempunyai pemahaman yang baik 
mengenai faktor-faktor yang mepengaruhi penyakit tuberkulosis paru. PMO 
memahami bahwa faktor-faktor yang mepengaruhi penyakit tuberkulosis paru 




RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 
Sebagai upaya tindak lanjut terhadap kegiatan Pelatihan dan Pendampingan PMO 
(Pengawas Menelan Obat) dalam  minimalisasi penyebaran Tuberkulosis Paru di 
Kabupaten Ponorogo terutama di Wilayah Puskesmas Badegan ini, maka rencana tindak 
lanjut yang akan direncanakan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat awam 
tentang penyakit tuberkulosis paru (meliputi: penyakit, penyebab, tanda gejala, cara 
penlaran dan cara pencegahannya).  
Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada 
masyarakat awam akan ancaman penyakit tuberkulsis paru yang bisa mengenai pada 




KESIMPULAN DAN SARAN  
 
7.1 Kesimpulan  
Kegiatan  Pelatihan dan Pendampingan PMO (Pengawas Menelan Obat) dalam  
minimalisasi penyebaran Tuberkulosis Paru di Kabupaten Ponorogo telah dilakukan 
pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di Wilayah Kerja Puskesmas 
Badegan Ponorogo. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Pemahaman PMO (Pengawas 
Menelan Obat) belum maksimal mengenai beberapa hal penyakit Tuberkulosis seperti 
pemahaman penyakit tuberkulosis, Peran dan tugas mereka sebagai PMO (Pengawas 
Menelan Obat), dan beberapa faktor yang memengaruhi kejadian tuberkulosis . Saran 
yang bisa diberikan adalah diperlukan upaya pendampingan secara berkala dan 
berkelanjutan kepada PMO (Pengawas menelan Obat) dalam meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman penyakit tuberkuosis. 
 
7.2 Saran 
Saran yang bisa diberikan adalah diperlukan upaya pendampingan secara berkala 
dan berkelanjutan kepada PMO (Pengawas Menelan Obat) dalam  minimalisasi 
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 Berdasarkan gambaran diatas maka gambaran Ipteks yang akan ditranfer adalah: 
1) Peningkatan pemahaman tentang penyakit Tuberkulosis, 2) Peningkatan pemahaman 
mengenai peran dan tugas sebagai seorang PMO (Pengawas Menelan Obat), 3) 
Pengoptimalan Peran dan tugas PMO.  
           
    ----------       
           
           
           
            --------- 
           
           
           
           
     ----------      
           
           
           
                -
-------           
           
           
           
       --------- 
Identifikasi Penderita 
Tuberkulosis 
Identifikasi PMO (Pengawas 
Menelan Obat) Penderita 
Tuberkulosis 
 
Pelatihan Sesi 1 
(Pengenalan Tuberkulosis) 
Pelatihan Sesi  2 
(Pengenalan Peran dan Tugas 
PMO) 
 
Pelatihan Sesi  3 
(Faktor yang berpengaruh 




Diketahuninya jumlah penderita 
TBC di wilayah kerja Puskesmas 
Badegan Kabupaten Ponorogo 
Diketahuninya jumlah PMO 
(Pengawas Menelan Obat) pada 
penderita TBC di wilayah kerja 
Puskesmas Badegan Kabupaten 
Ponorogo 
Upaya peningkatan pengetahuan 
dasar PMO mengenai penyakit 
Tuberkulosis 
Upaya peningkatan pengetahuan 
dasar PMO mengenai peran dan 
tugas yang harus dijalankan sebagai 
PMO 
 
Upaya peningkatan pengetahuan 
dasar PMO fakto-faktor yang 
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Keterangan: Pelaksanaan Pengabdian di Wilayah Kerja Puskesmas Badegan  Kabupaten 
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